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EXPEDIENTE CIVIL: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO 
Materia: Prescripción Adquisitiva de Dominio 
Nº de Expediente: 20525-2009-0-1801-JR-CI-27 
 
RESUMEN  
El expediente materia de análisis versa sobre un proceso de prescripción adquisitiva de 
dominio corta sobre el inmueble ubicado en Jr. Paita Nº 327, distrito del Rímac, provincia 
y departamento de Lima. Las principales cuestiones jurídicas que se desprenden del 
Expediente y que se desarrollarán en los acápites siguientes son: (i) La ineficacia de la 
minuta de compra venta; y, (ii) La presencia de la buena fe como requisito para la 
configuración de la prescripción adquisitiva de dominio corta. 
 
 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
Materia: Protección al Consumidor 
Nº de Expediente: 340-2019/CC2 
 
RESUMEN 
El expediente materia de análisis versa sobre una denuncia por la presunta comisión de 
una infracción al deber de inocuidad, supuesto contemplado en el artículo 30 de la Ley 
N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Las principales cuestiones 
jurídicas que se desprenden del Expediente y que se desarrollarán en los acápites 
siguiente son: (i) Determinar si existió una infracción al deber de inocuidad; y (ii) 
Determinar si existió una falta de atención a las solicitudes presentadas para la atención 
médica. 
